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V ígjáték 3 felvonásban. I r ta :  Szigligeti Ede. Rendező: Zilahy Gyula.
SZEMÉLYEK:
Báró V árkövi — — —  —  — —  — Ternyei Lajos.
Rejtei — — — —  — — —  — Zilahy Gyula.
Donátfi, ügyvéd — —  — —  —  — Békés Gyula.
Klára, neje — —  —  —  — —  — A rdai Ida.
Gizella, leánya—  — — —  — —  —  Hahnel Aranka.
E telka, leánya— — —  — —  — —  Szabó Irma.
Borsosnó, R íjte i nagynénje —  — — — Szakácsnő.
Inas —  — —  —  — — — — — M ártonfi Jenő.
Szobaleány —• — — — —  — — Salgó Anna.
T örténik  Pesten.
I M r t X S O J R , ;  C sütörtök: A végrehajtó. V ígjáték Vedres Gyula jubileuma. U tána: A bálkirálynő. Vígjáték. „A “ — P én tek : Kor- 
nai Berta első vendégfellépte: A koldus gróf. O perette. bB“ —  S zom bat: Komái Berta m ásodik fellépte: A gésák. 
O perette. „Cö —  Vasárnap d é lu tán : Lili. O perette. E ste : Kornai Berta utolsó fe llép te : NebántSvirág. O perette. Kis bérlet
,B - 1 f 1 |  Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — í. em eleti páholy 12 kor. — II. em eleti páholy 6 ko r
- # _____   I — Támlásszók I — V ll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V III—XII ig  2 kor X III—XVI í-ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyülós 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — K atona-jegv (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G-yermelc-jeg-y (ÍO éven aludi gyerm ekek részér©) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — E sti pénztárnyitás 6  \  órakor
■rCI d  S í 1 6rako b-„
Bérlet 87. szám (O ) Holnap, szerdán, január hó 16-án:
H Ü
Bérlet 87. szám (G )
víg özvegy.
O perette 3 felvonásban.
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